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　DokkyoJournal	of	Medical	Science	Vol,	38,	No.	3（獨協医
学会雑誌　第38巻3号）をお届けします．今回は原著1編，
症例報告2編，短報1編です．特集は「疼痛」です．本学の様々
な分野の先生方から投稿頂きました．超音波による解剖学的
アプローチ，生理学的アプローチによる疼痛の機序解明，最
新の疼痛治療薬，さらに各診療科から循環器疾患，神経疾患，
消火器疾患，脊椎疾患，心因性疾患，ペインクリニック，癌
性疼痛，高周波など特殊治療法の紹介など，疼痛に関連する
すべての分野を網羅しています．読者の皆様の明日からの診
療に大変有益と考えます．ご投稿いただいた先生方には心か
ら感謝申し上げます．
　3月11日の大震災からすでに6 ヶ月が過ぎましたが，被災
地の復興はままならず，破壊された原子炉も安心できる知ら
せがないのが実状です．野田新首相も決まり，民主党になっ
て三代目の内閣がいかに我が国を導いてくれるのか，残念な
がら不安が残ります．
　今年ほど自然災害の多い年はないと感じているのは，私だ
けではないでしょう．9月に本土を直撃した台風15号が引き
起こした，通過地点だけでなく全国に被害がおよびました．
被害にあわれた方々，関係者の方々が，一日も早く平常の生
活に戻れますようお祈り申し上げます．
　さて，私事ですが昨年11月自宅に太陽光パネルを設置し
ました．それまで必要であった電気代・ガス代（光熱費）は
合計で約3万円でしたが，現在では東京電力への支払いは8
千円ほどで，売電は天候にもよりますが2万円を超えること
もあり，ついに我が家のエネルギー代は黒字になりました！
もちろん設置費用が掛かりましたので，完全黒字化は20年
先のことです…．しかし，何より喜ばしいことは家族の間に
節約意識が芽生えたことです．計画停電が発令される以前か
ら節電意識はできておりました．
　日本中の公共施設，工場，ビル，住宅の屋根に設置されれ
ば，原子力発電所など本当に要らなくなる日も来ると感じて
います．	 （平林秀樹）
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